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1 Einführung 
1.1 Der Datenbestandskatalog (DBK) 
Der Datenbestandskatalog (DBK) enthält die Studienbeschreibungen aller archivierten Studien, also der 
empirischen Primärdaten der Umfrageforschung, der historischen Sozialforschung und von Texten für 
Inhaltsanalysen des GESIS Datenarchivs. Sie sind durch die Anwendung DBKSearch im GESIS Web re-
cherchierbar.1 Dabei ist es möglich in den Studienbeschreibungen zu suchen oder sie durchzublättern. 
Eine einfache Suche erfolgt entweder in allen Feldern oder in  ausgewählten Feldern, eine verknüpfte 
Suche kann mehrere Suchbegriffe in verschiedenen Feldern kombinieren. 
Die Eingabe der Metadaten, die online über DBKSearch einzusehen sind, wird über die Anwendung 
DBKEdit organisiert.  Dort können neue Studien, Entwürfe oder Vorspänne zu Studien erstellt, überar-
beitet oder gelöscht werden. Desweiteren werden hier interne Metadaten verwaltet, die die Arbeits-
prozesse des Datenarchivs betreffen. Ziel dabei ist es, mithilfe von DBKEdit ein einheitliches, standardi-
siertes Bild aller aufgelisteten Studien zu entwickeln, um die Suche zu vereinfachen und die Pflege von 
Metadaten zu verbessern. 
Das GESIS Datenarchiv verwendet den Datenbestandskatalog auch, um die Metadaten in weiteren 
Portalen und Systemen zu veröffentlichen, darunter das ZACAT Angebot, das CESSDA Data Portal, die 
Datenregistrierung da|ra mit einer Metadatenweitergabe an DataCite und Sowiport.2 Die Anwendun-
gen DBKEdit und DBKSearch sind unter dem Namen DBKfree auch als Open-Source für die Nutzung 
durch andere Anbieter verfügbar.3 
1.2 Das DBK Metadatenschema 
Das Metadatenschema des Datenbestandskatalogs definiert die Liste von strukturierten Daten, mit 
deren Hilfe ein Datensatz im Archiv beschrieben und dadurch besser auffindbar gemacht wird. Die 
Entwicklung des Metadatenschemas als Studienbeschreibungsschema wurde seit der Gründung des 
Zentralarchivs für Empirische Sozialforschung vor 50 Jahren immer im Kontext der internationalen  
Archivzusammenarbeit weiter betrieben.4 Es wird kontinuierlich weiterentwickelt und an neue Anfor-
derungen angepasst. 
Das Metadatenschema besitzt eine Anzahl von obligatorischen Kernelementen, die zur Erstellung einer 
Studienbeschreibung vorhanden sein müssen. Des Weiteren können optionale Metadatenelemente 
benutzt werden, um die Daten präziser zu beschreiben. 
                                                        
1  http://www.gesis.org/unser-angebot/recherchieren/datenbestandskatalog/  
2  http://zacat.gesis.org,  
http://www.cessda.org/accessing/catalogue/,  
http://www.gesis.org/dara,  
http://www.datacite.org/,  
http://www.sowiport.de  
3  Verfügbar hier: http://info1.gesis.org/dbkfree  
4  Mochmann (1979): Bericht über die IASSIST Konferenz in Ottawa. In: ZA-Information 4, S. 24-27; N.N. (1990): 
Neuauflage des Datenbestandskatalogs des Zentralarchivs. In: ZA-Information 27, S. 5-15; Bauske (1992): Eu-
ropäische Informationsbasis über Datensätze in CESSDA-Archiven. In: ZA-Information 31, S. 109-111; Bauske 
(2000): Das Studienbeschreibungsschema des Zentralarchivs. In: ZA-Information 47, S. 73-80.  
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Für sämtliche Metadatenelemente werden die jeweiligen Namen, Definitionen, Attribute, ggf. Bedin-
gungen, Kardinalitäten (Anzahl), sowie Wertebereiche definiert, stellenweise wird auf weitere anzu-
wendende Standards verwiesen (Kap. 3). 
Das Metadatenschema des Datenbestandskatalogs ist kompatibel zum Codebook-Standard der Data 
Documentation Initiative (DDI 2).5 Darüber hinaus ist es kompatibel zum Metadatenschema der von 
GESIS betriebenen Datenregistrierungsagentur da|ra und DataCite.6 Die DBK Metadaten enthalten 
spezifisch sozialwissenschaftliche Informationen, die eine Recherche unterstützen und vor allem eine 
methodisch umfangreiche Beschreibung der Forschungsdaten ermöglichen. 
                                                        
5  http://www.ddialliance.org  
6  Hausstein, Zenk-Möltgen, Wilde, Schleinstein (2011): da|ra Metadatenschema Version 1.0. GESIS Working 
Papers 2011.14. doi:10.4232/10.mdsdoc.1.0 
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2 DBKEdit und DBKSearch 
2.1 DBKEdit 
2.1.1 Erste Schritte in DBKEdit – Anmelden, Menü und Abmelden 
Während DBKSearch öffentlich zugänglich ist, ist der Zugang zum DBKEdit nur auf Mitarbeiter von 
GESIS beschränkt, die sich mit einem Benutzernamen, im Regelfall der Nachname, und einem persönli-
chen Kennwort anmelden können. Falls dieses Kennwort geändert werden soll, lässt sich dies unter 
„Kennwort ändern“ mit der Eingabe des alten und zweimalig des neuen Passwortes erreichen.  
Die Benutzerkonten werden durch einen Administrator-Nutzer angelegt. Eine nähere Beschreibung 
dazu findet sich in der Installationsanleitung.7 Benutzer sind Mitglieder von Gruppen, die Lese- oder 
Schreibrechte für bestimmte Datenbankfelder bekommen. Die weitere Beschreibung in diesem Report 
richtet sich nach einem Benutzer, der über alle diese Rechte verfügt. 
Das Menü gliedert sich, wie auch unten in der Abbildung 1 zu sehen, in verschiedene Bereiche: die 
Listen, die Suche, die Suche mit Textausgabe, der Direkteingabe von Studiennummern, der Möglichkei-
ten zu Korrekturen, der Neuanlegung von Studien, Entwürfen, Vorspännen, Produkten und Gruppen. 
Außerdem findet sich eine Hilfe und die schon erwähnte Möglichkeit das Kennwort zu ändern. Da sich 
DBKEdit noch im Auf- und Umbau befindet, lassen sich unter Extras, verschiedene Bereiche für die 
Studienbeschreibungen finden: die Möglichkeit der Anzeige der Logdatei und der Log-Auswertung, die 
Untersuchungsgebiet-Auswahlliste und die Topic Classification-Liste zu bearbeiten und zu aktualisie-
ren, Listen, wie zum Beispiel die DOI-Liste anzuzeigen und die Möglichkeit einzelne News zu erzeugen. 
Um einen Überblick darüber zu geben, sind Neuerungen im DBKSearch so wie auch im DBKEdit einzeln 
aufzurufen. 
Über „Home“ schließen sich alle Aufrufe und die reine Menüansicht wird sichtbar.  
Um DBKEdit wieder zu verlassen, führt dies über „Abmelden“.  
Der erste Aufruf nach der Anmeldung dauert etwas länger, da einige Auswahllisten erst geladen wer-
den müssen.  
                                                        
7 Zu finden unter http://info1.gesis.org/dbkfree/   
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Abbildung 1 
2.1.2 Listen 
Die Anzeige jeglicher Studien-, Entwurfs-, Vorspann-, Produkt- und Gruppenbeschreibungen erfolgt 
beim DBKEdit über die Anzeige der Gesamtliste. Diese Gesamtliste setzt sich aus der Studien, der Ent-
wurfs-, der Vorspann-,  der Produkt- und der Gruppen-Liste  zusammen.   
Bei der Studien-Liste handelt es sich um angelegte Datensätze, die online im DBKSearch zu finden 
sind, wenn sie die Zugangsklasse 0, A, B oder C haben. Alle Datensätze sind nach einer vierstelligen 
Zahl geordnet, die jedoch keiner speziellen Aufteilung folgt. Studien-, Entwurfs- und Vorspann-Liste 
sind bei Aufrufen des jeweiligen Befehls sowohl in deutscher als auch in englischer Version vorhanden.  
Die Suche nach einer Studie wird mit einer weiteren Unterteilung erleichtert, die jeweils hundert Stu-
dien unter einem Punkt zusammenfasst.  In dieser Studienliste sind in numerischer Reihenfolge sowohl 
Titel als auch der Erhebungszeitraum sichtbar und es besteht die Möglichkeit eine Auswahl  von Studi-
enbeschreibungen oder aber die einzelne Studienbeschreibung anzuzeigen.  Die Auswahl mehrerer 
Studienbeschreibungen ist für die Bearbeitung in DBKEdit unnötig, daher erscheint in dieser Funktion 
immer nur die erste ausgewählte Studienbeschreibung. 
2.1.2.1 Studienbeschreibung 
Bei Auswahl einer Studie erscheint die genaue Studienbeschreibung mit einer direkten Verlinkung zu 
den noch später erwähnten Logdateien, zu einer Druckversion und einer Ansicht in XML und die Vor-
schau im DBKSearch.  
Im oberen Teil der Seite zeigt die Studienbeschreibung jegliche relevante Informationen, z.B. den Titel, 
die Primärforscher, die Datenerhebung, den Inhalt, etc. 
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Abbildung 2 
Im unteren Teil der Seite wird auch eine interne Beschreibung der Studie angezeigt, die sich unter 
anderem auf den Zustand und die Materialien beziehen.  
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Abbildung 3 
Im Folgenden werden die einzelnen Metadatenelemente weiter beschrieben (zum Metadatenschema s. 
Kap. 3). 
2.1.2.1.1 Anzeige der Studie  
mit Studiennummer, Titel und evtl. weiterem Titel: Die Studiennummer ist in diesem Modus nicht ver-
änderbar, allerdings lässt sich der Titel unter „Bearbeiten“ verändern  und weitere Titel sich unter „Lis-
te“ neu erstellen, wobei die Möglichkeit besteht, zwischen Originaltitel, Alternativ-, Parallel-, Unter- 
und Projekttitel zu wählen. Dabei ist natürlich die jeweils aufgerufene Sprache zu beachten, so dass 
deutsche Ergänzungen in der deutschen Studienbeschreibung und im Gegenzug englische in der engli-
schen Version der Studienliste vorgenommen werden. 
2.1.2.1.2 Produktzuordnungen  
Die Punkte der Produktzuordnungen sind zurzeit noch ein rein internes Feld, was bedeutet, dass es 
noch nicht extern in DBKSearch angezeigt wird. Unter Produktzuordnungen werden Querverweise zu 
von GESIS erstellten Produkten angezeigt, die verschiedene Studien zu einem Gesamtpaket zusammen-
fassen und unter PNnnnn erfasst sind. Unter „Liste“ lässt sich die Produktzuweisung zu einem beste-
henden Produkt löschen oder aber eine neue, aus bereits existierenden Produkten erstellen und spei-
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chern, sowie deren Reihenfolge in der Auflistung in der Studienbeschreibung festlegen; Rf. 1 bedeutet, 
dass diese Produktzuweisung in der Reihenfolge als erste angezeigt wird. 
2.1.2.1.3 Gruppenzuordnungen 
Ebenso wie die Produktzuordnungen sind die Gruppenzuordnungen interne Informationen, die ver-
schiedene Studien zusammenfassen sollen und unter GNnnnn erfasst sind, um so zukünftig die Suche 
in DBKSearch zu vereinfachen. Dabei existieren drei verschiedene Typen von Gruppen: der Pool, die 
Serie und der Schwerpunkt. 
2.1.2.1.4 Letzte Version  
Unter diesem Punkt findet sich die Dokumentation über bearbeitete Versionen des Datensatzes (zum 
Beispiel in SPSS)  und ein direkter Link zu History & Errata in DBKEdit, wo Veränderungen bzw. Korrek-
turen bezüglich der Daten aufgelistet sind. In der Studienbeschreibung ist jeweils nur die aktuellste 
Version sichtbar.  
In der Studienbeschreibung werden die Version, Datum der Versionsvergabe, Veränderung und der 
Grund dafür (in Deutsch und Englisch), sowie einem Link zur Version in DBKSearch angezeigt. Außer-
dem wird der Status der Registrierung der jeweiligen Version, genau wie der Status der Aktualität der 
Metadaten, beschrieben (z.B. „Version wurde bereits registriert.“ & „Metadaten zu dieser Version sind 
aktuell.“). Der Status bezieht sich auf die Registrierung der Studie in da|ra, welches in DBKfree nicht 
verfügbar ist. 
Unter dem Button „Liste“ lässt dich die aktuelle Version bearbeiten (s. Abb.4).  
 
 
Abbildung 4 
In der Versionenliste gibt es die Möglichkeit Errata einzugeben. Errata sind bekannte Fehler, die auch 
in der aktuellen Version noch nicht korrigiert sind. Sie können beschrieben werden,  indem mit Fehler-
Datum, Eingabe eines Fehler-Titels und einer Fehler-Beschreibung in Deutsch und Englisch, des Korrek-
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tur-Datums, der Korrektur-Beschreibung, ebenfalls in Deutsch und Englisch, und durch die folgende 
Typisierung in „Major“, „Minor“ oder“ Revision“  die Korrektur dokumentiert wird. Nach der Eingabe 
muss mit „Neu erstellen und speichern“ diese bestätigt werden und wird daraufhin in der Versionen-
Liste aufgezeigt. 
Soll eine Version im Ganzen neu erstellt werden, kann dies ebenfalls mit der Eingabe eines Titels in 
Deutsch und Englisch und der Bestätigung von „Neu erstellen und speichern“ erfolgen.  
Die Versionsnummer berücksichtigt in diesem Fall auch vorherige Korrekturen und fügt diese der Ver-
sionsnummer hinzu, d.h. alle Errata, die intern als „korrigiert“ markiert sind, werden dieser neuen Ver-
sion hinzugefügt. 
Darüber hinaus lassen sich alte Versionen auch löschen und in der Einblendung von Details die Historie 
der Korrektur von Errata anzeigen. Details zu Versionen alssen sich analog zu den Errata bearbeiten. 
Die Details dokumentieren dann die Änderungen zwischen den Versionen eines Datensatzes. 
2.1.2.1.5 Erhebungszeitraum  
Feldzeit der Untersuchung. Im Zuge der Standardisierung des DBK soll hier eine neue, einheitliche 
Version des Erhebungszeitraumes erfolgen (in der alten Version sind die deutschen Monatsnamen und 
Jahreszahlen angegeben), die über „Bearbeiten“ auch noch verändert werden können (in der neuen 
Version ist der Erhebungszeitraum mit der jeweiligen Tages-, Monats- und Jahreszahl, unabhängig von 
Sprache und Forschungsdesign zu erkennen). Über „Liste“ lassen sich die standardisierten Erhebungs-
zeiträume verändern, löschen oder hinzufügen. Neben dem Datum (Möglichkeit der Angabe in Tag, 
Monat, Jahr von und bis) lässt sich ebenfalls noch ein Freitext in Deutsch und Englisch zu dem Erhe-
bungszeitraum verfassen. 
2.1.2.1.6 Publikationsjahr  
Die Angabe des Publikationsjahres ist eine neue Funktion, die zusammen mit anderen Angaben die 
Zitation bilden (s. Kap. 3.2).  
2.1.2.1.7 Primärforscher/Wissenschaftlicher Beirat, Institution  
Je nach Ausganglage werden hier die Primärforscher und/oder die jeweilige Institution angezeigt. Bei 
Veränderungen unter diesem Punkt lassen sich unter „Liste“ die Primärforscher und Institution korri-
gieren, löschen oder hinzufügen und deren Reihenfolge in der Studienbeschreibung verändern. Es 
können entweder Personen genannt werden oder Institutionen oder beides. 
2.1.2.1.8 Datenerhebung 
Hier wird das jeweilige Institut angezeigt, das die Daten gesammelt und bereitgestellt hat. Über „Bear-
beiten“ lässt sich dieses Feld verändern und aus einer Auswahl an vorgegebenen verschiedenen Institu-
ten aussuchen. 
2.1.2.1.9 Inhalt  
Individuelle Beschreibung der Studie, Abstract. Geordnet nach Themen, Skalen, Demographie, Inter-
viewer-Beobachtung, Interviewer-Rating und zusätzlicher  Verkodungen. Unter „Bearbeiten“ lassen 
sich diese Punkte verändern, löschen oder auch weitere Punkte zum Inhalt hinzufügen. 
2.1.2.1.10 Geographischer Raum   
Mit dieser neuen Angabe soll die räumliche Eingrenzung der Studie standardisiert werden. Über den 
ISO-Code soll hier ein höherer Grad an Standardisierung erreicht werden. Neben dem ISO-Ländercode 
lassen sich jedoch auch im Freitext (Deutsch und Englisch) Zusätze erstellen.  
Mit dem neuen Tool  der Bearbeitung des Geographischen Raumes lassen sich neue (Sub-)Regionen in 
die verwendete ISO-Liste in deutscher wie in englischer Sprache hinzufügen oder wieder heraus lö-
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schen.  Erklärung unter  2.1.9 inwieweit diese standardisierte Liste zum geographischen Raum weiter-
hin bearbeitet und aktualisiert werden kann. 
2.1.2.1.11 Grundgesamtheit  
Die in der Studie ermittelte Grundgesamtheit bzw. das Untersuchungsgebiet. Über „Bearbeiten“ verän-
derbar. 
2.1.2.1.12 Auswahl 
Benutztes  Auswahlverfahren der Studie. Über „Bearbeiten“ Änderung der Auswahl mit dem vorgege-
benen Wert der Standardvorgabe „Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl aus der deutschen Wohn-
bevölkerung ab XX Jahren in Privathaushalten“. 
2.1.2.1.13 Erhebungsverfahren 
Art der Erhebung, z.B. „telefonisch“, „persönlich“, „CATI“ oder „CAPI“. Veränderbar über „Bearbeiten“ 
mit vorgegebenen Werten. 
2.1.2.1.14 Datensatz 
Hier sind die Charakteristika des Datensatzes aufgezeigt. Anzahl der Einheiten, Anzahl der Variablen, 
Daten-Typ und Analyse-Systeme, lassen sich über „Bearbeiten“ verändern. 
2.1.2.1.15 Datenzugang 
Eine automatische Anzeige, wo der Datensatz zu finden ist, im GESIS Datenarchiv mit einem Verweis 
auf Histat, Zacat und Allbus. (Diese Angabe wird über weitere Tools automatisch in der Datenbank 
eingetragen.) 
2.1.2.1.16 Veröffentlichungen 
Publikationsliste der Daten. (Diese soll in Zukunft im Zuge des Überarbeitung-Projektes ebenfalls stan-
dardisiert werden) 
2.1.2.1.17 Weitere Hinweise  
Besonderheiten, Ausnahmen oder auch Verweise auf im DBK existierende Vergleichsstudien werden 
unter diesem Punkt aufgefasst. 
2.1.2.1.18  Status der Überarbeitung  
Hier wird sichtbar, inwieweit die Überarbeitung vorangeschritten ist, dabei ist der Status der Überar-
beitung in drei Teile aufgeteilt, die abgearbeitet werden und zur internen Markierung dienen. 
2.1.2.1.19 ZA-Kategorien  
Diese unten aufgeführten Kategorien vereinfachen die Suche nach Studien mithilfe eines Schlagwor-
tes. Zugewiesen werden die Kategorien in deutscher Sprache, sie sind jedoch auch in englischer Version 
vorhanden und werden extern in Englisch angezeigt, wenn die englische Studienbeschreibung aufge-
rufen wird.  
 KAT10 - Staat 
 KAT11 - Staatliche Institutionen 
 KAT12 - Internationale Institutionen, Beziehungen, Verhältnisse 
 KAT13 - Politische Ideologie 
 KAT14 - Politische Fragen (Issues) 
 KAT15 - Politische Einstellungen und Verhaltensweisen 
 KAT16 - Politische Parteien 
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 KAT19 - Streitkräfte, Verteidigung, militärische Auseinandersetzungen 
 KAT20 - Rechtssystem, Rechtsprechung, Gesetz 
 KAT31 - Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Lage 
 KAT32 - Sozialpolitik 
 KAT33 - Staatshaushalt, Finanzpolitik 
 KAT35 - Staatliche Einnahmen 
 KAT36 - Wirtschaftszweige 
 KAT37 - Arbeit und Betrieb 
 KAT38 - Beruf 
 KAT39 - Einkommen 
 KAT40 - Konsumstruktur, Konsumverhalten 
 KAT41 - Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung 
 KAT42 - Kapitalmarkt und Geldverkehr 
 KAT50 - Gesellschaft, Kultur 
 KAT51 - Gemeinde 
 KAT52 - Gruppe 
 KAT53 - Familie 
 KAT55 - Erziehung, Schulwesen 
 KAT56 - Universität, Forschung, Wissenschaft 
 KAT57 - Religion und Weltanschauung 
 KAT58 - Technik 
 KAT59 - Medizin 
 KAT60 - Freizeit 
 KAT62 - Kommunikation, öffentliche Meinung 
 KAT75 - Historische Sozialforschung 
2.1.2.1.20  Topic Classifications  
Mit den CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) Topic Classifications wird im GESIS 
Datenarchiv eine neues System der Klassifikation eingeführt, das von der Dachorganisation der euro-
päischen sozialwissenschaftlichen Datenarchive entwickelt und verwendet wird.  Damit soll ein höherer 
Grad an Standardisierung unter den europäischen Datenarchiven einhergehen. 
2.1.2.1.21 Zugangsklassen 
beschreiben die Zugänglichkeit der Daten und Dokumente und werden bis auf die Kategorien D und E 
alle in DBKSearch angezeigt. Die Kategorien D und E dienen der Vorbereitung der Metadaten für die 
Veröffentlichung. 
 Kategorie 0: Daten und Dokumente sind für jedermann freigegeben. 
 Kategorie A: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre freigegeben. 
 Kategorie B: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre freigegeben, 
wenn die Ergebnisse nicht veröffentlicht werden. Sollte eine Veröffentlichung oder eine weiterge-
hende Verarbeitung der Ergebnisse geplant sein, ist eine Genehmigung über das Datenarchiv ein-
zuholen. 
 Kategorie C: Daten und Dokumente sind für die akademische Forschung und Lehre nur nach 
schriftlicher Genehmigung des Datengebers zugänglich. Das Datenarchiv holt dazu schriftlich die 
Genehmigung unter Angabe des Benutzers und des Auswertungszweckes ein.  
 Nutzungsintern: Kategorie D und E: Daten und Dokumente sind nicht zugänglich 
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2.1.2.1.22 Links 
Verweise auf externe Internetseiten, z. B. zu den EVS-Seiten: http://www.europeanvaluesstudies.eu/. 
Die Möglichkeit der Bearbeitung ist über „Liste“ gegeben. Es lassen sich der genaue Link und eine deut-
sche sowie englische Linkbeschreibung einfügen. Dabei besteht die Möglichkeit mehrere Links zu er-
stellen und in die gewünschte Reihenfolge zu bringen. 
2.1.2.1.23 Benutzerdefiniert 
Dieses Feld existiert zur Anlegung  von benutzerdefinierten Feldern für die jeweilige Studie. Es können 
sowohl benutzerdefinierte Felder aus anderen Studien übernommen oder mit Name und Inhalt neu 
erstellt werden. Sie werden getrennt für englisch und deutsch verwaltet 
2.1.2.1.24 Dokumente 
Hier sind, insofern vorhanden, Dateien zur Studie abgelegt. Die verschiedenen Arten von Dokumenten 
werden in der Legende, auch in englischer Sprache, erklärt:  
Die Namen der auf diesen Seiten zum Download stehenden Dokumente setzen sich zusammen aus der 
Abkürzung für das frühere Zentralarchiv (ZA) - jetzt GESIS, einer vierstelligen Nummer und verschie-
denen Kürzeln, die auf den Inhalt verweisen (s. Abb. 5).  
 
 
Abbildung 5 
Die Verwaltung erfolgt weiter unten in der Studienbeschreibung in den internen Feldern,  unter „Ma-
terialien“. 
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2.1.2.2 Interne Studienbeschreibung 
Neben dieser extern angezeigten Studienbeschreibung existiert darunter die Liste der internen Felder, 
die die nicht in DBKSearch zugänglichen Informationen bereitstellt, z. B. wie die Materiallage für die 
jeweilige Studie zu bewerten ist.   
 Versionen 
Siehe oben unter 1.2.1.3. In der internen Dokumentation werden alle Versionen angezeigt, in 
der externen Studienbeschreibung wird lediglich die aktuellste ganz vorne angezeigt. 
 Erhebungsjahr intern, Datengeber, finanzierende Stelle, Bemerkungen zur Datenherkunft, Da-
ten-Files, System-Files,  Codebuch-Files, Bemerkungen zum Datenzustand, Bemerkungen zur 
Datenbeschreibung: Über „Bearbeiten“ lassen sich diese Informationen neu anlegen, verändern 
bzw. erweitern.  
 Akquisition, Status der Studienbeschreibung, Vergabe-Datum, Zugangsklasse-Datum, Unterla-
gen, Zustandsklasse:  
Klasse 4: keine Bearbeitung  
Klasse 3: mehrfachgelochte geprüfte Daten  
Klasse 2: einfach gelocht und geprüft  
Klasse 1: Standard-Aufbereitung  
Zustandsklasse-Datum, Gewichtung, Analyse-System(e),  
 Jahr min. und max. (berechnet, werden hier nur angezeigt) 
 Inventur-Felder: Mappe da?, Codebuch vorhanden?, Codebuch-Format, Codebuch-Ersteller, 
Codebuch in XML?, Inventur abgeschlossen? 
 Material 
Hier werden in der Material-Liste die Downloads, die in der Studienbeschreibung unter Doku-
mente aufgelistet sind, verwaltet: in verschiedene Primärmaterialtypen klassifiziert, zum Bei-
spiel Datensatz, Fragebogen, etc. Desweiteren existiert die Möglichkeit diese Information zu 
veröffentlichen und dazu noch eine deutsche sowie englische Materialbeschreibung zu verfas-
sen. Zudem kann bei Anklicken des Materialnamens die Datei direkt geöffnet werden. Es ist al-
lerdings auch möglich, die gesamte Material-Liste zu löschen, zu publizieren oder nicht zu 
publizieren.  
2.1.2.3 Entwurf-Liste 
Die Entwurfs-Liste zeigt  Entwürfe zu den Studien an. Entwürfe sind rein interne Versionen der exter-
nen Felder einer Studienbeschreibung. Es stehen nur bestimmte Felder zur Verfügung (s.u.). Numme-
riert werden die Entwürfe wie folgt, dev + vierstelliger Studiennummer  in deutscher und englischer 
Sprache. 
 Der Status des Entwurfs beschreibt seinen Fortschritt. Vorgegebene Werte hierfür sind die Ziffern 
0 bis 10, wobei der Status 9 oder 10 erreicht werden muss, um den Entwurf fertigzustellen. Liegt 
der Status bereits bei 9 oder 10, kann über „Entwurf fertigstellen“  die Bearbeitung in der Be-
schreibung abgeschlossen und die damit dort evtl. vorhandenen Informationen überschrieben 
werden. 
 Die Beschreibung der Entwürfe funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie die Studienbeschrei-
bungen und ist in folgenden Unterpunkten organisiert: 
 Weitere Titel 
 Erhebungszeitraum 
 Primärforscher/Wissenschaftlicher Beirat, Institution 
 Datenerhebung 
 Geographischer Raum 
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 Grundgesamtheit  
 Auswahl 
 Erhebungsverfahren 
 Datensatz 
 Datenzugang 
 Veröffentlichungen 
 Weitere Hinweise 
  Status der Überarbeitung 
 
2.1.2.4 Vorspann-Liste 
Neben der Entwurfs-  gibt es  eine Vorspann-Liste zu den Studien, die in folgender Weise nummeriert 
werden:  vsp + vierstelliger Studiennummer in Deutsch und Englisch. Sie werden nach dem gleichen 
Prinzip wie die Studienbeschreibungen bearbeitet und haben auch alle Felder einer Studienbeschrei-
bung. 
Vorspänne dienen dazu, für andere Publikationswege als DBKSearch aber unter gleicher Studiennum-
mer andere Inhalte zu publizieren. Sie können exportiert werden und z.B. in einem Codebuch oder 
Variablenreport vorne vor der Variablenliste verwendet werden – daher der Name „Vorspann“. Alle 
Felder und Funktionen der Studienbeschreibung können verwendet werden. 
2.1.2.5 Produktbeschreibung 
In der Produkt -Liste lassen sich Studien anzeigen, die unter gleicher Thematik als Paket zusammenge-
fasst wurden, so zum Beispiel die gesammelten  European Values Studies von 1970-2008. 
Beim Öffnen der Produktliste lässt sich die Beschreibung öffnen oder ein edit-tool, um Studien zu dem 
jeweiligen Produkt hinzuzufügen, Studien daraus zu löschen oder die Produktbeschreibung zu verän-
dern (Englisch und Deutsch). Nachdem Änderungen in den Produkten vorgenommen wurden, müssen 
diese noch über „Aktualisieren“ gespeichert werden. Produkte können bestellt werden, wenn die 
Konfiguration von DBKSearch die Bestellfunktion aktiviert hat. 
2.1.2.6 Gruppenbeschreibung 
Ähnlich wie bei der Produkt-Liste sind hier verschiedene Studien zusammengefasst worden, um die 
Suche nach ihnen zu vereinfachen. Dabei existieren drei verschiedene Typen von Gruppen: der Pool, 
wie bei den ISSP (International Social Survey Programm)-Studien, die Serie, wie beim Eurobarometer 
und dem Schwerpunkt, die Studien, die alle denselben thematischen Schwerpunkt beinhalten. 
2.1.3 Suche in DBKEdit 
Mit der Suche lassen sich mit den Optionen der einfachen, verknüpften Suche aus DBKSearch und 
zusätzlich der internen Suche Studien in bestimmten Feldern, wie z. B. Titel oder ZA-Kategorie, oder 
allen Feldern suchen. Dabei gibt es die Möglichkeit entweder die deutschen oder die englischen Studi-
enbeschreibungen zu durchsuchen, die Trefferanzahl zu bestimmen bzw. einzugrenzen und/oder die 
Suchergebnisse nach Aktualität der Studie (Erhebungsjahr), nach auf- oder absteigender Studiennum-
mer oder auf- oder absteigendem Titel zu sortieren. Bei der verknüpften Suche ist es überdies möglich, 
zwei Suchbegriffe zur Suche anzuwenden. 
Zusätzlich gibt es bei Kenntnis der Studiennummer die Option der Direkteingabe, sodass Veränderun-
gen an der Studienbeschreibung mit Eingabe der vierstelligen Zahl unmittelbar  vorgenommen werden 
können. 
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Studien-, Entwurfs- und Vorspann-Liste sind bei Aufrufen des jeweiligen Befehls sowohl in deutscher 
als auch in englischer Version vorhanden.  
In der angezeigten Studienliste sind in numerischer Reihenfolge sowohl Titel als auch der Erhebungs-
zeitraum sichtbar und es besteht die Möglichkeit, eine Auswahl  von Studienbeschreibungen oder aber 
die einzelne Studienbeschreibung anzuzeigen.  Die Auswahl mehrerer Studienbeschreibungen ist für 
die Bearbeitung in DBKEdit unnötig, daher erscheint in dieser Auswahl immer nur die erste ausgewähl-
te Studienbeschreibung. 
2.1.4 Neue Studie anlegen 
Um eine neue Studie anlegen zu können, müssen über die Eingabemaske eine neue Studiennummer 
und sowohl der deutsche als auch der englische Titel eingegeben werden. Die Zugangsklasse ist zu-
nächst auf E gesetzt, das heißt nur intern den Mitarbeitern von GESIS zugänglich (ebenso wie bei 
Klasse D), kann jedoch je nach Wunsch auf eine andere Zugangsklasse gesetzt werden.   
Soll eine Studie vollständig, mit Studienbeschreibung und abhängiger Information, gelöscht werden, 
kann dies unter „Studie löschen“ mit Eingabe der Studiennummer erfolgen. Entwurf und Vorspann 
einer Studie bleiben jedoch erhalten und müssen bei Wunsch auf Löschung extra unter „Entwurf lö-
schen“ und „Vorspann löschen“ gelöscht werden. Die Funktion „Einträge ergänzen“ ist bei fehlenden 
Angaben bzw. Fehlermeldungen der Datenbank anzuwenden, um notwendige Datenbankeinträge wie-
derherzustellen. 
2.1.5 Neuen Entwurf oder Vorspann anlegen 
Ein neuer Entwurf oder auch ein neuer Vorspann kann mit Eingabe einer neuen Studienentwurfsnum-
mer unter dev + vierstellige Zahl oder der Vorspannnummer vsp + vierstellige Zahl  abgespeichert 
werden. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erfolgen dann in der Eingabemaske über „Bearbeiten“ und 
„Liste“.  
Unter „Neuen Entwurf übernehmen“ können Informationen aus einem anderen Entwurf oder einer 
Studie in einen anderen Entwurf übernommen werden, das erfolgt über die Eingabe der Studienent-
wurfsnummer des zu bearbeitenden Entwurfs und die Studien(entwurfs)nummer der Quell-Studie oder 
des Quell-Entwurfs.  
Soll ein Entwurf oder ein Vorspann samt anhängiger Information wieder gelöscht werden, passiert dies 
mit Eingabe der dev-Studiennummer oder der vsp-Studiennummer unter „Entwurf löschen“ bzw. „Vor-
spann löschen“. 
2.1.6 Produkt neu anlegen 
Um ein Produkt neu anzulegen, ist die Produktnummer als PN + vierstellige Zahl nötig, sowie deut-
scher und englischer Titel und Beschreibung des Produktes. Die Löschung eines Produktes erfolgt über 
die Eingabe der Produktnummer in der Maske „Produkt löschen“. 
2.1.7 Gruppe neu anlegen 
Um eine Gruppe neu anzulegen, ist im Menü „Neue Gruppe“ die Gruppennummer als GN + vierstellige 
Zahl nötig, sowie eine deutsche und englische Beschreibung der Gruppe. Die Löschung der Gruppe 
erfolgt über die Eingabe der Gruppennummer im Menü „Gruppe löschen“. 
2.1.8 Logdatei/Auswertung 
Mit der Logdatei lassen sich Änderungen oder Fehlerkorrekturen in Studien auflisten. Bei der Suche 
nach Änderungen können dabei Datum, Zeit, Benutzer, Änderung, Studie, Sprache, Feld, alten und 
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neuen Wert als Suchwert angeben und somit eine Chronik über verschiedene Änderungen erstellt 
werden. Werden Korrekturen anderer Benutzer gesucht, muss die Studiennummer angegeben werden, 
da sonst nur eigene Änderungseinträge erscheinen (Ausnahme ist das Admin-Konto).  
Unter den oben genannten Kategorien werden die Logfile-Einträge daraufhin aufgelistet (s. Abb.6). 
 
 
Abbildung 6 
Unter Auswertung der Logdatei lassen sich die Anzahl der Studien und deren Details innerhalb eines 
bestimmten Zeitraums anzeigen.  Geordnet sind sie dabei nach neuen Studiennummern, auf veränder-
te Zugangsklassen nach 0, A, B und C gesetzte Studiennummern und/oder auf deutsche, englische und 
in beiden Sprachen fertiggestellte Entwürfe. Mit anklicken von „Details anzeigen“ lassen sich über die 
einfache Anzeige der Anzahl hinaus, alle gezählten Änderungen innerhalb des gewählten Zeitraums 
auflisten. 
2.1.9 Untersuchungsgebiet - Auswahlliste bearbeiten, Liste aktualisieren 
Unter diesem Punkt lässt sich die ISO (International Organization of Standardization) -Liste 3166-1 
(nationale Einheiten) und 3166-2 (Subnationale Einheiten) weiter modifizieren oder auch neue Regio-
nen hinzufügen. Daraufhin müssen die Einträge mit „Aktualisieren“ erst in der Liste aktualisiert wer-
den, bevor sie benutzt werden können. 
2.1.10 Topic Classification – Liste bearbeiten 
Hier ist die Topic Classification der CESSSDA-Archive  eingetragen. Die Liste zur Klassifikation von 
Studien kann hier noch verändert werden. 
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2.1.11 Listen (DOI u.a.) 
Hier werden alle Studien aufgelistet, bei denen verschiedene Informationen fehlen. Dies dient zur 
Kontrolle der Angaben (s. Abb. 7).  
 
  
Abbildung 7 
Zum Einen kann eine Liste von Studien erstellt werden, bei denen die DOI (Digital Object Identifier)-
Kennung noch nicht registriert wurde oder bei denen die Metadaten zur DOI geändert wurden. 
Außerdem lassen sich Studien anzeigen, die (noch) nicht mit einem Titel versehen wurden (dabei be-
deutet „leere“ ein Leerwert „“ und „ohne“ ein NULL-Wert) oder eine Liste der Studien, die nur in einer 
Sprache vorhanden sind. Dabei kann die Funktion eingeschaltet werden, auch in den Zugangsklassen D 
und E zu suchen. Um die Anzahl der unterschiedlichen Zugangs- oder Aufbereitungs-Klassen zu erhal-
ten lässt sich hier auch eine Statistik über die verschiedenen Klassen erstellen. Dabei werden dann 
nicht nur die Klassen, sondern auch die verschiedenen Zustände der Studien, die Variablenzahl, die 
Datenart, etc. berücksichtigt. 
2.1.12 Einzelne News erzeugen 
Hier lassen sich News zu Studien in deutscher sowie in englischer Sprache erstellen. Es können der 
Titel, eine Kurzbeschreibung, sowie ein Text eingegeben werden. Mit der Funktion „Template 
übernehmen für Studie“ kann der Text eingetragen werden, der auch bei einer Veröffentlichung einer 
Studie automatisch in den Newsfeed eingetragen werden würde. Dieser kann dann weiter ergänzt oder 
bearbeitet werden. Mit „News erzeugen“ wird der Newseintrag im Feed gespeichert. Die Kategorie „Top 
News“ wird dem Eintrag zugeordnet, falls das entsprechende Häkchen gesetzt ist (s. Abb. 8). 
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Abbildung 8 
2.2 DBKSearch 
2.2.1 Einfache Suche  
Im online verfügbaren Datenbestandskatalog DBKSearch sind alle Studienbeschreibungen mit ihren 
externen Informationen sichtbar und können dort über die einfache Suche, die erweiterte Suche oder 
die Studiennummer aufgerufen werden (s. Abb. 9). 
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Abbildung 9 
Die einfache Suche kann über verschiedene Felder, wie Studiennummer, Titel, Grundgesamtheit, etc. 
erfolgen, dabei kann man entweder in Deutsch oder Englisch suchen. Sortiert werden die Suchergeb-
nisse auch hier wie in DBKEdit nach auf- oder absteigender Studiennummer, nach auf- oder abstei-
genden Titel oder nach auf- oder absteigendem Erhebungsdatum, also nach ältester oder neuester 
Studie. Die Anzahl der Ergebnisse kann auf 10, 50, 100 oder mehr bis alle eingeschränkt werden. 
2.2.2 Erweiterte Suche 
Die erweiterte Suche bietet  darüber hinaus noch die Möglichkeit den Erhebungszeitraum einzu-
schränken auf kleiner, gleich oder größer einem Jahr und die Eingabemöglichkeit zweier Suchbegriffe, 
in auch jeweils verschiedenen Feldern, um die Suche zu erweitern (ODER), eine Auswahl zu geben 
(UND) oder einen Suchbegriff auszuschalten (ABER NICHT) (s. Abb.10). 
Sowohl die einfache Suche als auch die erweiterte Suche können mit folgenden Optionen konfiguriert 
werden: „keine Reiter zur Anzeige benutzen“ unterdrückt die Gruppierung der Metadaten auf den 
Karteikarten-Reitern. Stattdessen werden alle Informationen auf einer Seite direkt angezeigt. „Anzahl 
der Einträge pro Reiter“ stellt ein, wie viele Einträge einer Liste pro Reiter angezeigt werden, z.B. bei 
der Liste der Primärforscher, der Veröffentlichungen oder der Daten- und Dokumente. Diese Einstel-
lung ist nur aktiv, wenn auch Reiter verwendet werden. „Standard-Reiter“ ist derjenige Reiter, der 
beim Aufruf der Studienbeschreibung aktiviert werden soll. Dabei ist 0 der erste Reiter „Bibliographi-
sche Angaben“, 1 der zweite Reiter „Inhalt“ usw. 
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Abbildung 10 
2.2.3 Studienliste 
Mit einem Klick auf den Link „Studienliste“ kann man die Studienbeschreibungen durchblättern. Zu-
nächst wählt man einen Bereich aus, etwa ZA0nnn (also alle Studien von ZA0001 bis ZA0999). An-
schließend erhält man eine Titelliste, die sich sortieren lässt (s. Abb. 11). Einzelne Studienbeschreibun-
gen können dann aufgerufen werden, oder es lassen sich durch Aktivieren des Auswahl-Häkchens 
vorne in der Liste und Klick auf „Auswahl anzeigen“ mehrere Beschreibungen zusammenstellen (s. Abb. 
11). 
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Abbildung 11 
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3 DBK-Metadatenelemente 
3.1 Überblick 
Die folgenden Tabellen zeigen die obligatorischen und optionalen Elemente in einer Kurzform. Weitere 
Einzelheiten zu diesen Elementen werden in folgenden Abschnitten dieses Dokuments beschrieben. Bei 
den Ressourcen, die in dieser Dokumentation beschrieben werden, handelt es sich in der Regel um 
Studien/Datensätze der empirischen Umfrageforschung. 
Die in der Tabelle 1 aufgeführten Elemente müssen bei der Anlage einer Studie angegeben werden. Die 
optionalen Elemente in der Tabelle 2 können bei Beschreibung der Studie angegeben oder später er-
gänzt werden. Um den internationalen Zugang zu gewährleisten, ist zum Teil eine deutsche und eine 
englische Version des Elements erforderlich, was aus den Tabellen 3 und 4 in den Kapiteln 3.3 und 3.4 
hervorgeht. 
Tabelle 1 DBK  Pflichtelemente 
Nr.  Element 
1 Studiennummer 
2 Titel 
3 Zugangsklasse 
Tabelle 2  DBK optionale Elemente 
Nr.  Element 
4 Weitere Titel 
4.1 Typ des weiteren Titels 
5 Version 
5.1 Versionsdatum 
5.2 DOI 
5.3 URL 
5.4 Versionsgrund 
5.5 Intern 
5.6 Username 
5.7 Details/Errata 
5.7.1 Detail-Datum 
5.7.2 Detail-Titel 
5.7.3 Detail-Beschreibung  
5.7.4 Detail Korrektur-Datum 
5.7.5 Detail korrigiert 
5.7.6 Detail Korrektur-Beschreibung 
5.7.7 Detail Username 
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Nr.  Element 
5.7.8 Detail-Typ 
5.7.9 Detail Reihenfolge  
6 Erhebungszeitraum 
6.1 Erhebungszeitraum: von Jahr 
6.2 Erhebungszeitraum: von Monat 
6.3 Erhebungszeitraum: von Tag 
6.4 Erhebungszeitraum: bis Jahr 
6.5 Erhebungszeitraum: bis Monat 
6.6 Erhebungszeitraum: bis Tag 
6.7 Erhebungszeitraum frei 
6.8 Erhebungszeitraum Reihenfolge 
7 Primärforscher 
7.1 Primärforscher-Name 
7.2 Primärforscher-Institution 
7.3 Primärforscher-Reihenfolge 
8 Kategorien 
8.1 Kategorie-Reihenfolge 
9 Inhalt 
10 Untersuchungsgebiet 
10.1 Untersuchungsgebiet Code 
10.2 Untersuchungsgebiet Name 
10.3 Untersuchungsgebiet frei 
11 Grundgesamtheit 
12 Auswahl 
13 Erhebungsverfahren 
14 Datenerhebung 
15 Datenzugang 
16 Datensatz 
16.1 Datensatz Anzahl der Einheiten 
16.2 Datensatz Anzahl der Variablen 
16.3 Daten-Typ 
16.4 Datensatz Analyse-System(e) 
17 Dokumente 
17.1 Dateiname 
17.2 Dateityp 
17.3 Veröffentlichen 
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Nr.  Element 
17.4 Datei-Größe 
17.5 Beschreibung 
17.6 Datei-Reihenfolge 
18 Links 
18.1 URL 
18.2 Link-Beschreibung 
18.3 Reihenfolge 
19 Benutzerdefiniertes Feld 
19.1 Name 
19.2 Inhalt 
19.3 Reihenfolge 
20 Weitere Hinweise 
21 Veröffentlichungen 
21.1 Veröffentlichungs-Reihenfolge 
3.2 Zitierung 
Eine richtige und vollständige Zitierung einer Ressource sollte nach den Angaben im GESIS-Web erfol-
gen.8 Entsprechend bibliographischer Zitierregeln von Veröffentlichungen empfiehlt das GESIS Daten-
archiv für Sozialwissenschaften einen Minimalstandard zur wissenschaftlichen Zitation von Datensät-
zen aus dem Archivbestand. Er kann aus den Angaben im DBK mit den folgenden Elementen erstellt 
werden: 
[Primärforscher] ([Versionsdatum]): [Titel]. [Erhebungszeitraum]. GESIS Datenarchiv, Köln. 
[Studiennummer] Datenfile [Versionsnummer], [DOI] 
Die Angabe des Erhebungszeitraums sollte erfolgen, falls keine Nennung des Zeitraums im Titel vor-
handen ist. Für Quellenangaben kann der DOI-Identifier optional im Originalformat und in einem http-
Format erscheinen. 
Beispiele für die Zitierung: 
 Berger, Manfred; Jung, Matthias; Roth, Dieter (2010): Politbarometer West 2008 (Kumulierter 
Datensatz inkl. Kurzbarometer). GESIS Datenarchiv, Köln. ZA5201 Datenfile Version 1.0.0,  
doi:10.4232/1.5201 
 ISSP Research Group (2009): International Social Survey Programme 2007: Leisure Time and 
Sports (ISSP 2007). GESIS Data Archive, Cologne. ZA4850 Datenfile Vers. 2.0.0, 
doi:10.4232/1.10079 
 Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus; Quenzel, Gudrun (2011): Jugend 2010. GESIS Datenar-
chiv, Köln. ZA5075 Datenfile Version 1.0.0, doi:10.4232/1.11071 
                                                        
8  http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/forschungsdaten-zitieren/  
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3.3 DBK Pflichtelemente 
Die folgende Tabelle bietet eine ausführliche Beschreibung aller Pflichtelemente, die zum Anlegen 
einer Studie angegeben werden müssen. Die Beispieldateien unter Punkt 4 demonstrieren, wie Meta-
daten im Eingabeformular von DBKEdit und in der Ergebnisansicht von DBKSearch aussehen und wie 
die Metadaten  im DDI2-XML-Format exportiert werden können. 
Die Angabe von „Attribute“ oder „Child“ (A/C) zeigt an, ob ein Element als ein Attribut (A) oder ein 
Child (C) des vorangestellten Elements, auf das es sich bezieht, beschrieben wird. 
Das Attribut „Occurance“ (Occ) weist darauf hin, dass Elemente multiple Instanzen haben können: Occ 
1-n, bedeutet, dass das Element einmal (1) vorkommen muss, und mehrmals (n) vorkommen kann. Ein 
Hinweis von "Req" zeigt an, dass ein Attribut erforderlich ist, "Opt" zeigt an, dass es optional ist. Die 
Spalte „Zweisprachig“ zeigt an, ob die Inhalte getrennt in Deutsch und Englisch gepflegt werden. 
Tabelle 3  Details der DBK Pflichtelemente 
Nr.  Element Definition A/C Occ Zwei-
sprachig 
Bemerkungen, Beispiele, 
erlaubte Werte 
1 Studiennummer Eindeutige Archiv-Nummer C 1  Format nnnn 
2 Titel Titel der Studie C 1 Ja  
3 Zugangsklasse Eine der Zugangskategorien, die die 
Bedingungen der Weitergabe regeln 
C 1  Kontrollierte Liste:  
0, A, B, C (extern)  
oder D, E (intern)9 
 
3.4 DBK optionale Elemente 
Der Datenbestandskatalog sieht viele optionale beschreibende Elemente vor, die mehr Details über die 
Studien und über ihre Genese enthalten, wie z.B. methodische Informationen, Inhaltsbeschreibung, 
Primärforscher, räumliche und zeitliche Beschreibungen. Die Beispiele unter Punkt 4 demonstrieren, 
wie diese Metadaten aussehen können. 
Die folgende Tabelle umfasst die optionalen Elemente des DBK. Dabei werden alle externen Informati-
onen und zugehörige interne Informationen erfasst, jedoch nicht die Elemente, die grundsätzlich in-
tern sind. Die Angabe von „Attribute“ oder „Child“ (A/C) zeigt an, ob ein Element als ein Attribut (A) 
oder ein Child (C) des vorangestellten Elements, auf das es sich bezieht, beschrieben wird. 
Das Attribut „Occurance“ (Occ) weist darauf hin, dass Elemente multiple Instanzen haben können: Occ 
1-n, bedeutet, dass das Element einmal (1) vorkommen muss, und mehrmals (n) vorkommen kann. Ein 
Hinweis von "Req" zeigt an, dass ein Element erforderlich ist, "Opt" zeigt an, dass es optional ist. Die 
Spalte „Zweisprachig“ zeigt an, ob die Inhalte getrennt in Deutsch und Englisch gepflegt werden. 
                                                        
9  Erklärung unter http://www.gesis.org/unser-angebot/daten-analysieren/datenservice/benutzungsordnung/ 
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Tabelle 4:  Details der DBK optionalen Elemente 
Nr.  Element Definition A/C Occ Zwei-
sprachig
Bemerkungen, 
Beispiele, erlaubte 
Werte 
4 Weitere Titel Angabe von zusätzlichen 
Titeln der Studie 
C 0-n   
4.1 Typ des weiteren Titels Art des zusätzlichen Titels A 1 Ja Kontrollierte Liste: 
Originaltitel,  
Alternativer Titel,  
Paralleltitel 
Untertitel 
Projekttitel 
5 Version Versionsnummer des Daten-
satzes 
C 0-n  Format n.n.n 
5.1 Versionsdatum Datum der Publikation der 
Version 
A Opt  Format: TT.MM.JJJJ 
5.2 DOI Digital Object Identifier der 
Version 
A Req  Format: 
10.4232/1.x 
Wird über da|ra 
registriert 
5.3 URL URL zur Seite des DBK, an 
der der Datensatz zur Ver-
fügung steht 
A Req  Intern 
5.4 Versionsgrund Beschreibung der Version C 0-1 Ja  
5.5 Intern Markiert die Version als 
intern, d.h. noch nicht für 
externe sichtbar 
A Req  Format: Ja/Nein 
intern 
5.6 Username Name des Benutzers, der die 
Version angelegt hat 
A Req  intern 
5.7 Details/Errata Liste der Details zu einer 
Version bzw. Errata in der 
aktuellen Version 
C 0-n   
5.7.1 Detail-Datum Datum des Eintrags A Opt  Format: TT.MM.JJJJ 
5.7.2 Detail-Titel Kurztitel des Eintrags C 0-1 Ja  
5.7.3 Detail-Beschreibung 
  
Beschreibung des Eintrags C 0-1 Ja  
5.7.4 Detail Korrektur-Datum Datum der Korrektur A Opt  Format: TT.MM.JJJJ 
5.7.5 Detail korrigiert Ist der Eintrag bereits korri-
giert? Wenn ja, wird der 
Eintrag beim Erzeugen einer 
neuen Version als Detail 
dieser Version zugeordnet. 
A Req  Format: Ja/Nein 
intern  
5.7.6 Detail Korrektur-Beschreibung Beschreibung der Korrektur C 0-1 Ja  
5.7.7 Detail Username Name des Benutzers, der 
den Eintrag erzeugt hat 
A Req  intern 
5.7.8 Detail-Typ Art des Eintrags: Welche 
Nummer der Version wird 
A Req  Kontrollierte Liste: 
Major, 
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Nr.  Element Definition A/C Occ Zwei-
sprachig 
Bemerkungen, 
Beispiele, erlaubte 
Werte 
erhöht, falls der Eintrag 
korrigiert wird. 
Minor, 
Revision 
Intern 
5.7.9 Detail Reihenfolge  Reihenfolge der Anzeige  A Req   
6 Erhebungszeitraum Zeit, in der die Datenerhe-
bung durchgeführt wurde 
C 0-n   
6.1 Erhebungszeitraum: von Jahr Angabe des Jahres A Req  Format: JJJJ 
6.2 Erhebungszeitraum: von 
Monat 
Angabe des Monats A Opt  Format: MM 
6.3 Erhebungszeitraum: von Tag Angabe des Tages A Opt  Format: TT 
6.4 Erhebungszeitraum: bis Jahr Angabe des Jahres A Opt  Format: JJJJ 
6.5 Erhebungszeitraum: bis Monat Angabe des Monats A Opt  Format: MM 
6.6 Erhebungszeitraum: bis Tag Angabe des Tages A Opt  Format: TT 
6.7 Erhebungszeitraum frei Freie Angabe C 0-1 Ja z.B. „Herbst 1990“ 
6.8 Erhebungszeitraum Reihen-
folge  
Reihenfolge der Anzeige A Req   
7 Primärforscher Personen oder Institutionen, 
die für die Studie verant-
wortlich sind 
C 0-n  Entweder 7.1 oder 
7.2 muss gefüllt 
sein 
7.1 Primärforscher-Name Name der Person A Opt  Ansetzung:  
Name, Titel Vorna-
me 
7.2 Primärforscher-Institution Name der Institution A Opt   
7.3 Primärforscher-Reihenfolge Reihenfolge des Eintrags     
8 Kategorien Zuweisung zu einer ZA-
Kategorie 
C 0-n Ja Kontrollierte Liste 
s. u. Tab. 5 
8.1 Kategorie-Reihenfolge Reihenfolge des Eintrags A Req   
9 Inhalt Thematische Beschreibung 
der Inhalte der Studie, 
kodierte Variablen, Demo-
graphie 
C 0-1 Ja  
10 Untersuchungsgebiet Ggeografischer Bezugs der 
Studie 
C 0-n   
10.1 Untersuchungsgebiet Code ISO-Code des geografischen 
Bezugs 
A Req  Kontrollierte Liste 
aus ISO3166-1 
(Staaten), ISO-
3166-2 (Regionen) 
und weiterer Ein-
träge für lokale 
Einheiten (Städte 
und Gemeinden) 
10.2 Untersuchungsgebiet Name Name des geografischen C 0-1 Ja  
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Nr.  Element Definition A/C Occ Zwei-
sprachig
Bemerkungen, 
Beispiele, erlaubte 
Werte 
Bezugs 
10.3 Untersuchungsgebiet frei Freie Angabe C 0-1 Ja z.B. „BRD ohne 
West-Berlin“ 
11 Grundgesamtheit Beschreibung der Grundge-
samtheit, über die die Stu-
die Aussagen macht 
C 0-1 Ja  
12 Auswahl Beschreibung des Auswahl-
verfahrens für die Stichpro-
be 
C 0-1 Ja  
13 Erhebungsverfahren Beschreibung der Methode 
mit der die Untersuchung 
durchgeführt wurde 
C 0-1 Ja  
14 Datenerhebung Institution, die die Erhe-
bung durchführte 
C 0-1 Ja  
15 Datenzugang Beschreibung der Möglich-
keiten für den Datenzugang
C 0-n Ja z.B. Link auf ZACAT 
oder HISTAT 
16 Datensatz Datendatei zur Studie C 1   
16.1 Datensatz Anzahl der Einhei-
ten 
Anzahl der Records A Opt  In der Regel Anzahl 
der Befragten 
16.2 Datensatz Anzahl der Variab-
len 
Anzahl der Variablen A Opt   
16.3 Daten-Typ Kodierung C 0-1 Ja z.B. Mehrfachlo-
chung 
16.4 Datensatz Analyse-System€ Typ des Datensatzes A Opt  z.B. SPSS 
17 Dokumente Material zum Download C 0-n   
17.1 Dateiname Dateiname A Req   
17.2 Dateityp Art des Dokuments A Req  Kontrollierte Liste 
s.u. Tab. 6 
17.3 Veröffentlichen Soll das Dokument veröf-
fentlicht werden? 
A Req  Format: Ja/Nein 
intern 
17.4 Datei-Größe Angaben in Mbyte/Kbyte A Opt   
17.5 Beschreibung Weitere Beschreibung des 
Dokuments 
C 0-1 Ja  
17.6 Datei-Reihenfolge Reihenfolge des Eintrags A Req   
18 Links Web-Links für zusätzliche 
Informationen 
C 0-n   
18.1 URL URL der zusätzlichen Infor-
mation 
A Req   
18.2 Link-Beschreibung Text für den Link C 1 Ja  
18.3 Reihenfolge Reihenfolge der Anzeige A Req   
19 Benutzerdefiniertes Feld Weitere benutzerdefinierte 
Felder 
C 0-n Ja  
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Nr.  Element Definition A/C Occ Zwei-
sprachig 
Bemerkungen, 
Beispiele, erlaubte 
Werte 
19.1 Name Name des Felds A Req   
19.2 Inhalt Inhalt des Felds C 1   
19.3 Reihenfolge Reihenfolge der Anzeige A Req   
20 Weitere Hinweise Allgemeine weitere Zusatz-
informationen zur Studie 
C 0-1 Ja  
21 Veröffentlichungen Literaturangabe im Freitext 
für Publikationen die sich 
primär auf diese Studie 
beziehen 
C 0-n   
21.1 Veröffentlichungs-
Reihenfolge 
Reihenfolge des Eintrags A Req   
 
Tabelle 5:  Kontrollierte Liste zu Feld 8 Kategorien 
Kontrollierte Liste zu Feld 8 Kategorien:  
    KAT10 - Staat 
    KAT11 - Staatliche Institutionen 
    KAT12 - Internationale Institutionen, Beziehungen, Verhältnisse 
    KAT13 - Politische Ideologie 
    KAT14 - Politische Fragen (Issues) 
    KAT15 - Politische Einstellungen und Verhaltensweisen 
    KAT16 - Politische Parteien 
    KAT19 - Streitkräfte, Verteidigung, militärische Auseinandersetzungen 
    KAT20 - Rechtssystem, Rechtsprechung, Gesetz 
    KAT31 - Wirtschaftspolitik, wirtschaftliche Lage 
    KAT32 - Sozialpolitik 
    KAT33 - Staatshaushalt, Finanzpolitik 
    KAT35 - Staatliche Einnahmen 
    KAT36 - Wirtschaftszweige 
    KAT37 - Arbeit und Betrieb 
    KAT38 - Beruf 
    KAT39 - Einkommen 
    KAT40 - Konsumstruktur, Konsumverhalten 
    KAT41 - Sparen, Geldanlagen, Vermögensbildung 
    KAT42 - Kapitalmarkt und Geldverkehr 
    KAT50 - Gesellschaft, Kultur 
    KAT51 - Gemeinde 
    KAT52 - Gruppe 
    KAT53 - Familie 
    KAT55 - Erziehung, Schulwesen 
    KAT56 - Universität, Forschung, Wissenschaft 
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    KAT57 - Religion und Weltanschauung 
    KAT58 - Technik 
    KAT59 - Medizin 
    KAT60 - Freizeit 
    KAT62 - Kommunikation, öffentliche Meinung 
    KAT75 - Historische Sozialforschung 
Tabelle 6:  Kontrollierte Liste zu Feld 17.2 Dateityp 
Kontrollierte Liste zu Feld 17.2 Dateityp:  
Fragebogen 
Methodenbericht 
Codebuch 
sonstiges 
Datensatz 
Datengeber-Bericht 
Code-/Spaltenplan 
Anmerkungen 
Studienbeschreibung 
Tabelle 
Methodenfragebogen 
Bericht 
Kartenspiel/Listenheft 
Variablenreport 
Leitfaden 
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4 Beispiele 
4.1 Export im DDI2 XML-Format: ZA5075 (kurzes Beispiel) 
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>  
- <!--  erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011   -->  
- <!--  aus DBKEdit am 02.01.2012             -->  
- <codeBook source="producer" version="2.0"> 
- <docDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Jugend 2010</titl>  
  <subTitl source="producer" />  
  <altTitl source="producer" />  
  <parTitl source="producer" />  
  </titlStmt> 
  </citation> 
  </docDscr> 
- <stdyDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Jugend 2010</titl>  
  <subTitl source="producer">Shell-Jugendstudie</subTitl>  
  <IDNo source="producer">ZA5075</IDNo>  
  </titlStmt> 
- <rspStmt source="producer"> 
  <AuthEnty source="producer">Albert, Mathias, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Hurrelmann, Klaus, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Quenzel, Gudrun, Affiliation: Universität Bielefeld</AuthEnty>  
  </rspStmt> 
- <prodStmt source="producer"> 
  <producer source="producer" />  
  <fundAg source="producer" />  
  </prodStmt> 
- <distStmt source="producer"> 
  <distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Scienc-
es</distrbtr>  
  <depositr source="producer" />  
  <depDate source="producer" />  
  </distStmt> 
- <serStmt source="producer"> 
  <serName source="producer" />  
  </serStmt> 
- <verStmt source="producer"> 
  <version source="producer">Version 1.0.0 (28.12.2011), doi:10.4232/1.11071</version>  
  </verStmt> 
  </citation> 
- <stdyInfo source="producer"> 
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- <subject source="producer"> 
  <topcClas source="producer">Familie</topcClas>  
  </subject> 
- <abstract source="producer"> 
- <![CDATA[  
- 
  ]]>  
  </abstract> 
- <sumDscr source="producer"> 
  <collDate source="producer" event="single" />  
  <geogCover lang="de" source="producer">Deutschland</geogCover>  
- <universe source="producer" clusion="I"> 
- <![CDATA[  
- 
  ]]>  
  </universe> 
  </sumDscr> 
  </stdyInfo> 
- <method source="producer"> 
- <dataColl source="producer"> 
  <timeMeth lang="de" source="producer">01.2010 - 02.2010 Mitte Januar bis Ende Februar 2010</timeMeth>  
  <dataCollector source="producer">Infratest Sozialforschung, München</dataCollector>  
- <sampProc source="producer"> 
- <![CDATA[  
- 
  ]]>  
  </sampProc> 
- <collMode source="producer"> 
- <![CDATA[  
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen (CAPI) 
  ]]>  
  </collMode> 
  <weight source="producer" />  
  </dataColl> 
- <anlyInfo source="producer"> 
  <respRate source="producer" />  
  </anlyInfo> 
  <stdyClas source="producer" />  
  </method> 
- <dataAccs source="producer"> 
- <setAvail source="producer"> 
  <avlStatus source="producer">A</avlStatus>  
  </setAvail> 
- <useStmt source="producer"> 
  <contact source="producer" />  
  </useStmt> 
  </dataAccs> 
- <othrStdyMat source="producer"> 
  <relStdy source="producer" />  
- <relPubl source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
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- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Veröffentlichungen</titl>  
  </titlStmt> 
  </citation> 
- <![CDATA[  
Shell Deutschland Holding (Hrsg.); Albert, Mathias; Hurrelmann, Klaus;  
Quenzel, Gudrun; TNS Infratest Sozialforschung: 
16. Shell Jugendstudie. Jugend 2010. 
Frankfurt: Fischer 2010 
  ]]>  
  </relPubl> 
- <othRefs source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Weitere Hinweise</titl>  
  </titlStmt> 
  </citation> 
- <![CDATA[  
- 
  ]]>  
  </othRefs> 
  </othrStdyMat> 
  </stdyDscr> 
- <fileDscr source="producer"> 
- <fileTxt source="producer"> 
- <dimensns source="producer"> 
  <caseQnty source="producer">2604</caseQnty>  
  <varQnty source="producer">355</varQnty>  
  <recPrCas source="producer">-</recPrCas>  
  </dimensns> 
  <fileType source="producer">SPSS, Stata</fileType>  
  </fileTxt> 
  </fileDscr> 
  </codeBook> 
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4.2 Export im DDI2 XML-Format: ZA1053 (mittleres Beispiel) 
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>  
- <!--  erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011   -->  
- <!--  aus DBKEdit am 02.01.2012             -->  
- <codeBook source="producer" version="2.0"> 
- <docDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Wahlstudie 1980 (Datenpool)</titl>  
  <subTitl source="producer" />  
  <altTitl source="producer" />  
  <parTitl source="producer" />  
  </titlStmt> 
  </citation> 
  </docDscr> 
- <stdyDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Wahlstudie 1980 (Datenpool)</titl>  
  <IDNo source="producer">ZA1053</IDNo>  
  </titlStmt> 
- <rspStmt source="producer"> 
  <AuthEnty source="producer">Berger, Manfred, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Gibowski, Wolfgang G., Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Fuchs, Dieter, Affiliation: ZUMA, Mannheim</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Kaase, Max, Affiliation: Universität Mannheim</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Klingemann, Hans-Dieter, Affiliation: Freie Universität Berlin</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Roth, Dieter, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Schleth, Uwe, Affiliation: Universität Heidelberg</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Schulte, Wolfgang, Affiliation: Forschungsgruppe Wahlen, Mannheim</AuthEnty>  
  </rspStmt> 
- <prodStmt source="producer"> 
  <producer source="producer" />  
  <fundAg source="producer" />  
  </prodStmt> 
- <distStmt source="producer"> 
  <distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Scienc-
es</distrbtr>  
  <depositr source="producer" />  
  <depDate source="producer" />  
  </distStmt> 
- <serStmt source="producer"> 
  <serName source="producer" />  
  </serStmt> 
- <verStmt source="producer"> 
  <version source="producer">Version 1.0.0 (13.04.2010), doi:10.4232/1.1053</version>  
  </verStmt> 
  </citation> 
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- <stdyInfo source="producer"> 
- <subject source="producer"> 
  <topcClas source="producer">Politische Einstellungen und Verhaltensweisen</topcClas>  
  </subject> 
- <abstract source="producer"> 
- <![CDATA[  
Bewertung von Parteien und Politikern. Einstellung zu aktuellen 
politischen Streitfragen. 
 
Themen: 1. In Form einer Trenderhebung wurde monatlich erfragt: eigene 
Wahlbeteiligungsabsicht; Parteipräferenz (Sonntagsfrage und 
Rangplatzverfahren); Sympathie-Skalometer für die SPD, CDU, CSU, FDP, 
die Grünen sowie für die Politiker Genscher, Kohl, Schmidt und Strauß. 
 
2. Neben dem für alle Monate identischen Befragungsteil wurden 
folgende Fragen in wenigstens einer Umfrage gestellt: Beurteilung der 
derzeitigen und zukünftigen wirtschaftlichen Lage der BRD; 
Politikinteresse und Stärke des Politikinteresses; Wahlverhalten bei 
der Bundestagswahl 1976 (Erststimme und Zweitstimme); Sicherheit und 
Zeitpunkt des eigenen Wahlentschlusses; Sympathie-Skalometer für die 
Regierungskoalition und die Opposition sowie die Politiker Albrecht, 
Apel, Lambsdorff, Matthöfer, Carstens, Wehner, Leisler-Kiep und 
Stoltenberg; Beurteilung der derzeitigen und zukünftigen persönlichen 
wirtschaftlichen Lage; vermuteter Einfluss der Parteien auf die 
persönliche wirtschaftliche Lage; Regierungspräferenz; Einstellung zur 
Kernkraft allgemein und in Wohnnähe; Wichtigkeit politischer Ziele wie 
Preisstabilität, Arbeitsplatzsicherheit, Ruhe und Ordnung, Beziehung zu 
Osteuropa, den USA und der DDR, Umweltschutz, Rentensicherung, 
Energieversorgung, Berufsausbildung sowie mehr Einfluss der Bürger; 
Lösungskompetenz der Regierungskoalition und der Opposition; 
Einstellung zur Ehescheidung; nicht wählbare Partei und Notwendigkeit 
einer neuen Partei; richtige Leute in führenden Positionen; politische 
Gespräche in der Familie und mit Freunden sowie deren Parteineigung und 
Parteipräferenz; Selbsteinstufung und Einschätzung der Parteien, von 
Politikern und einer idealen Partei auf einem Links-Rechts-Kontinuum; 
Beurteilung des Politikengagements der Kirche und der Gewerkschaften 
(Skalometer); Einstellung zur absoluten Mehrheit einer Partei; 
gewünschte Regierungskoalition; vermuteter Bundestagswahlgewinner; 
Bundeskanzlerpräferenz (Helmut Schmidt oder Franz-Josef Strauss) 
Präferenzgründe für Schmidt oder Strauss; Wunsch nach anderem SPD- bzw. 
CDU-Kandidaten; Beurteilung der Wahlchancen der CDU mit Strauss bzw. 
Albrecht; Beurteilung des Gewerkschaftsverhaltens; präferierte 
Rocklänge in der Damenmode; Zufriedenheit mit dem politischen System in 
der BRD; Zufriedenheit mit den Reaktionen der USA (Wirtschaftsembargo) 
in der Afghanistan-Frage und Einschätzung der Kriegsgefahr; Einstellung 
zum Olympiaverzicht der BRD und der westlichen Länder, zur Fortsetzung 
der Entspannungsbemühungen und der Abrüstungsverhandlungen; Wunsch nach 
zusätzlichen Fernsehprogrammen und Einstellung zur Trägerschaft der 
zusätzlichen Fernsehprogramme (privat oder öffentlich-rechtlich); 
Einstellung zum Jogging und Joggerstatus; Einstellung zum Verhältnis 
zwischen den USA und den westeuropäischen Ländern; Einschätzung der 
Wirksamkeit politischen Engagements; Selbsteinschätzung der eigenen 
politischen Toleranz; eigene Interessenvertretung durch eine Partei; 
Unterschiede zwischen Parteien; Kfz-Besitz; Benzinpreis und 
Fahrverzicht; Image der Politiker Schmidt und Strauss sowie eines 
idealen Kanzlers (semantische Differentiale); vermutete Einhaltung des 
Wahlkampfabkommens bezüglich Fairness; Wunsch nach Schlankheit 
(Einstellung zum Schlankheitsideal) und eigene Schlankheitsaktivitäten; 
Einstellung zum Wirtschaftsboykott gegen den Iran aus Solidarität mit 
den USA; Rationierung von Benzin und Heizöl; Items zu Politik und 
eigener Wirkungskraft; Einsparmöglichkeiten der Mehrkosten für Heizöl; 
differenzierte Ermittlung der wichtigsten politischen Aufgaben und 
Ziele in der BRD; tolerierte Mehrausgaben für umweltfreundlichere 
Autos; Einstellung zum Olympiaboykott der Sommerolympiade in Moskau; 
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eigene Wechselwählerschaft; Bundesland der Wahlberechtigung zur 
Bundestagswahl 1976; Zufriedenheit mit den Spitzenkandidaten der 
Parteien; Einstellung zu den Grünen und deren politischem Standort; 
gute und schlechte Seiten der Parteien; Übereinstimmung von Politik und 
Ordnung mit dem Ideal und persönliche Bedeutung für den Befragten; 
Einstellung zur eigenen politischen Einflussnahme; Einstellung zur 
Veränderung der politischen Ordnung und Demokratie; Einstellung zum 
Bekenntnis politischer Ansichten in der Öffentlichkeit; Partei mit dem 
aktivsten Wahlkampfeinsatz; Einstellung zur Einschränkung ausgewählter 
Bürgerrechte zur Erhaltung der inneren Sicherheit; Kenntnis der 
Bedeutung der Zweitstimme; eigene Sympathie für die CDU/CSU bzw. SPD 
und vermutete Sympathie bei der Bevölkerung (Vierersplit); Einstellung 
zu einem Gespräch mit einem CDU/CSU-Gegner (Split); Einstellung zu 
Plakettenträgern; denkbare eigene Aktivitäten zur Unterstützung einer 
bevorzugten Partei; Einschätzung der persönlichen Wichtigkeit von 
Alterssicherung, Preisniveausicherung, Ausbildung, Steuersenkung, 
Wiedervereinigung, Sauberkeit im Staat und Umweltschutz, 
Arbeitsplatzsicherung, Sicherung vor einem russischen Angriff sowie 
einem guten Verhältnis zu den USA und zur Sowjetunion; Issue-Kompetenz 
der Parteien; Häufigkeit der Rezeption politischer Fernsehsendungen; 
eigene Offenheit sowie Offenheit von Bekannten bei politischen 
Meinungsäußerungen; Wichtigkeit politischer Ziele und wichtigste 
Entwicklungsziele der Gesellschaft; Wichtigkeit des technischen 
Fortschritts und des Wirtschaftswachstums; eigene Stressbelastung; 
Wahlverhalten bei der Bundestagswahl 1980 (Erststimme und Zweitstimme); 
Zeitpunkt der eigenen Wahlentscheidung; Beurteilung des Abschneidens 
der SPD bei der Wahl 1980; Beurteilung des Wahlausgangs, des 
Wahlkampfes sowie der Fernsehdiskussionen mit den Spitzenpolitikern der 
Parteien; gleiche Wahlentscheidung wie 1976 und Gründe für geändertes 
Wahlverhalten 1980; Einstellung zur Bundeswehr und zu Frauen in der 
Bundeswehr; Beurteilung der Verteidigungsausgaben; Einstellung zur 
Traditionspflege in der Bundeswehr; Männer wurden gefragt: 
militärischer Status; wichtigste Aufgaben für die neue Bundesregierung; 
Zufriedenheit mit dem politischen Geschehen in der BRD; Einschätzung 
der Wahrscheinlichkeit einer deutschen Wiedervereinigung; Einstellung 
zur Wiedervereinigung, zu Verhandlungen mit der DDR, zur Einschränkung 
der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der DDR und zur Anerkennung 
einer DDR-Staatsbürgerschaft; Freunde und Verwandte in der DDR. 
 
Demographie: Alter; Geschlecht; Familienstand; Haushaltsgröße; Anzahl 
Personen im Alter von 18 Jahren und älter; höchster Schulabschluss; 
Berufstätigkeit; Berufsgruppe; Vergleich der beruflichen Stellung mit 
der des Vaters; Befragter ist Haushaltsvorstand; Charakteristika des 
Haushaltsvorstands; Konfession; Kirchgangshäufigkeit; Parteineigung und 
Parteibindung; Ortsgröße; Gewerkschaftsmitgliedschaft; Kreiskennziffer; 
Bundesland; Charakteristika der Wohngegend. 
 
Zusätzlich verkodet wurde: Gewichtungsfaktoren: Haushaltsgewicht und 
Repräsentativgewicht; Erhebungsmonat.  
  ]]>  
  </abstract> 
- <sumDscr source="producer"> 
  <collDate source="producer" event="single" />  
  <geogCover lang="de" source="producer">Deutschland</geogCover>  
- <universe source="producer" clusion="I"> 
- <![CDATA[  
Alter: 18 Jahre und älter 
  ]]>  
  </universe> 
  </sumDscr> 
  </stdyInfo> 
- <method source="producer"> 
- <dataColl source="producer"> 
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  <timeMeth lang="de" source="producer">01.1980 - 11.1980</timeMeth>  
  <dataCollector source="producer">MARPLAN, Offenbach</dataCollector>  
- <sampProc source="producer"> 
- <![CDATA[  
Mehrstufig geschichtete Zufallsauswahl 
  ]]>  
  </sampProc> 
- <collMode source="producer"> 
- <![CDATA[  
Mündliche Befragung mit standardisiertem Fragebogen 
  ]]>  
  </collMode> 
  <weight source="producer" />  
  </dataColl> 
- <anlyInfo source="producer"> 
  <respRate source="producer" />  
  </anlyInfo> 
  <stdyClas source="producer" />  
  </method> 
- <dataAccs source="producer"> 
- <setAvail source="producer"> 
  <avlStatus source="producer">A</avlStatus>  
  </setAvail> 
- <useStmt source="producer"> 
  <contact source="producer" />  
  </useStmt> 
  </dataAccs> 
- <othrStdyMat source="producer"> 
- <relMat source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
- <titl source="producer"> 
- <![CDATA[  
ZA1053_cdb.pdf 
  (Codebuch) 
  ]]>  
  </titl> 
  </titlStmt> 
  <holdings URI="http://info1.gesis.org/dbksearch/download.asp?id=847" source="producer" />  
  </citation> 
  </relMat> 
  <relStdy source="producer" />  
- <relPubl source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Veröffentlichungen</titl>  
  </titlStmt> 
  </citation> 
- <![CDATA[  
Rattinger, Hans:  
Collective and individual economic judgements and voting in West Germany 1961 - 1984.  
In: European Journal of Political Research, 14, 1986, S. 393 - 420 
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  ]]>  
  </relPubl> 
- <othRefs source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">Weitere Hinweise</titl>  
  </titlStmt> 
  </citation> 
- <![CDATA[  
Der Datensatz ist Teil einer Trend-Erhebung, die im Auftrag des ZDF als 
´Politbarometer´ in etwa monatlichem Abstand durchgeführt wurde. 
  ]]>  
  </othRefs> 
  </othrStdyMat> 
  </stdyDscr> 
- <fileDscr source="producer"> 
- <fileTxt source="producer"> 
- <dimensns source="producer"> 
  <caseQnty source="producer">11986</caseQnty>  
  <varQnty source="producer">303</varQnty>  
  <recPrCas source="producer">7</recPrCas>  
  </dimensns> 
  <fileType source="producer">OSIRIS, SPSS</fileType>  
  </fileTxt> 
  </fileDscr> 
  </codeBook> 
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4.3 Export im DDI2 XML-Format: ZA3811 (ausführliches Beispiel) 
  <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>  
  <!DOCTYPE codeBook SYSTEM 'http://info1.gesis.org/DDI/Version2-0.dtd'>  
- <!--  erstellt von W. Zenk-Möltgen, 04.04.2011   -->  
- <!--  aus DBKEdit am 02.01.2012             -->  
- <codeBook source="producer" version="2.0"> 
- <docDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">EVS - European Values Study 1999 (release 3.0.0, 2011) - Integrierter Datensatz</titl>  
  <subTitl source="producer" />  
  <altTitl source="producer" />  
  <parTitl source="producer" />  
  </titlStmt> 
  </citation> 
  </docDscr> 
- <stdyDscr source="producer"> 
- <citation source="producer"> 
- <titlStmt source="producer"> 
  <titl source="producer">EVS - European Values Study 1999 (release 3.0.0, 2011) - Integrierter Datensatz</titl>  
  <IDNo source="producer">ZA3811</IDNo>  
  </titlStmt> 
- <rspStmt source="producer"> 
  <AuthEnty source="producer">Zulehner, Paul M., Affiliation: Universität Wien</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Rotman, David, Affiliation: Belarus State University, Minsk</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Titarenko, Larissa, Affiliation: Belarus State University, Minsk</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Dobbelaere, Karel, Affiliation: Catholic University, Leuven</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Kerkhofs, Jan, Affiliation: Jezuietenhuis, Leuven</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">DeDijn, Herman, Affiliation: Rectorale Diensten, Leuven</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Billiet, Jaak, Affiliation: Catholic University, Leuven</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Bawin, Bernadette, Affiliation: Université Liège</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Fotev, Georgy, Affiliation: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Marinov, Mario, Affiliation: Bulgarian Academy of Sciences, Sofia</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Baloban, Josip, Affiliation: Universitatis Zagrabiensis, Zagreb</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Rabusic, Ladislav, Affiliation: Masaryk University, Brno (Brünn)</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Gundelach, Peter, Affiliation: University of Copenhagen</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Saar, Aandrus, Affiliation: Saar Poll, Tallinn</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Pehkonen, Juhani, Affiliation: Suomen Gallup Oy, Helsinki</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Tchernia, Jean-Francois, Affiliation: Tchernia Etudes Conseil, Paris</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Puranen, Bi, Affiliation: Theseus Institute, Sophia Antipolis (France)</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Jagodzinski, Wolfgang, Affiliation: Institut für Angewandte Sozialforschung, Universität 
zu Köln</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Anheier, Helmut, Affiliation: London School of Economics and Political Science, Lon-
don</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Harding, Stephen, Affiliation: ISR Surveys, London</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Georgas, James, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Mylonas, Kostas, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Gari, Aikaterini, Affiliation: The University of Athens</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Tomka, Miklós, Affiliation: Hungarian Religious Research Centre, Budapest</AuthEnty>  
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  <AuthEnty source="producer">Jonsson, Fridrik H., Affiliation: University of Iceland, Reykjavik</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Olafsson, Stefan, Affiliation: University of Iceland, Reykjavik</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Fahey, Tony, Affiliation: ESRI, Dublin</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Sinnott, Richard, Affiliation: Trinity College, Dublin</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Hayes, Bernadette C., Affiliation: the Queen´s University, Belfast</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Gubert, Renzo, Affiliation: University of Trento, Trient</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Zepa, Brigita, Affiliation: Baltic Institute of Social Sciences, Riga</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Juknevicius, Stanislovas, Affiliation: Lithuanian Institute of Culture and Arts, Vilni-
us</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Alishauskiene, Rasa, Affiliation: Institute for Social Research, Vilnius</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Estgen, Pol, Affiliation: SeSoPI Centre Intercommunautaire a.s.b.l., Luxem-
bourg</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Legrand, Michel, Affiliation: SeSoPI Centre Intercommunautaire a.s.b.l., Luxem-
bourg</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Abela, Anthony M., Affiliation: University of Malta</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Halman, Loek, Affiliation: WORC, Tilburg University</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Geppaart, Chris, Affiliation: Tilburg</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Hagenaars, Jacques A.P., Affiliation: Faculty of Social Sciences, Tilburg Universi-
ty</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Arts, Wil A., Affiliation: Faculty of Social Sciences, Tilburg University</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Drenth, Pieter J.D., Affiliation: Vakgroep A & O Psychologie, Amsterdam</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Jasinska-Kania, Aleksandra, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Marody, Mira, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Konieczna, Joanna, Affiliation: University of Warsaw</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Vala, Jorge, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Ramos, Alice, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Cabral, Manuel Villaverde, Affiliation: Instituto de Cienciais Sociais, Lisbon</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Voicu, Malina, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality of 
Life, Bucharest</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Zamfir, Catalin, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality 
of Life, Bucharest</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Pop, Lucien, Affiliation: Romanian Academy, The Research Institute for the Quality of 
Life, Bucharest</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Bashkirova, Elena, Affiliation: Bashkirova & Partners, Moscow</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Kusá, Zuzana, Affiliation: Slovak Academy of Sciences, Bratislava</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Tos, Niko, Affiliation: University of Ljubljana, Ljubljana</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Malnar, Brina, Affiliation: University of Ljubljana, Ljubljana</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Elzo, Javier, Affiliation: Universidad de Deusto, Bilbao</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Orizo, Francisco Andrés, Affiliation: DATA, Madrid</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Pettersson, Thorleif, Affiliation: University of Uppsala</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Esmer, Yilmaz, Affiliation: Bogazici University, Istanbul</AuthEnty>  
  <AuthEnty source="producer">Balakireva, Olga N., Affiliation: Ukrainian Institute for Social Research, Kiev</AuthEnty>  
  </rspStmt> 
- <prodStmt source="producer"> 
  <producer source="producer" />  
  <fundAg source="producer" />  
  </prodStmt> 
- <distStmt source="producer"> 
  <distrbtr abbr="GESIS" URI="http://www.gesis.org/" source="producer">GESIS - Leibniz Institute for the Social Scienc-
es</distrbtr>  
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  <depositr source="producer" />  
  <depDate source="producer" />  
  </distStmt> 
- <serStmt source="producer"> 
  <serName source="producer" />  
  </serStmt> 
- <verStmt source="producer"> 
  <version source="producer">Version 3.0.0 (20.11.2011), doi:10.4232/1.10789</version>  
  </verStmt> 
  </citation> 
- <stdyInfo source="producer"> 
- <subject source="producer"> 
  <topcClas source="producer">Gesellschaft, Kultur</topcClas>  
  <topcClas source="producer">Religion und Weltanschauung</topcClas>  
  </subject> 
- <abstract source="producer"> 
- <![CDATA[  
Die Variablenübersicht über die vier Wellen EVS 1981, 1990, 1999/2000 und 2008 
ermöglicht die Identifizierung der Trendvariablen in allen vier Wellen sowie 
länderspezifischer Abweichungen im Fragewortlaut innerhalb und zwischen den EVS Wellen. 
 
Diese Übersicht ist abrufbar unter: 
&lt;a href=http://info1.gesis.org/EVS/Variables/ target=_self&gt;Online Variable Overview&lt;/a&gt;. 
 
 
Moralische, religiöse, gesellschaftliche, politische, ökonomische und 
soziale Wertvorstellungen der Europäer. 
 
Themen: Das Fragenprogramm ist dreigeteilt: Neben einem gemeinsamen 
Fragenprogramm für alle Ländern gibt es ein freiwilliges Zusatzprogramm 
und weitere länderspezifische Fragen. 
 
1. Gemeinsames Fragenprogramm: 
 
Freizeit: Wichtigkeit der Lebensbereiche; Glücksgefühl; 
Mitgliedschaften und ehrenamtliche Tätigkeiten in Vereinen, Parteien, 
Organisationen, Bürgerinitiativen und Berufsorganisationen; 
Verkehrskreise in der Freizeit; Toleranz gegenüber Minderheiten, 
Andersgläubige und Ausländer; zwischenmenschliches Vertrauen; 
Selbstwirksamkeit (Skalometer); allgemeine Lebenszufriedenheit 
(Skalometer). 
 
Arbeitswelt: Wichtigkeit ausgewählter Merkmale beruflicher Arbeit 
(Skala); eigene Erwerbstätigkeit; allgemeine Arbeitszufriedenheit 
(Skalometer); Selbstbestimmung in der Arbeit (Skalometer); Arbeitsethos 
(Skala); Einstellung zu einer leistungsorientierten Bezahlung und zum 
kritiklosen Befolgen von Arbeitsanweisungen; Priorität von Inländern 
gegenüber Ausländern sowie Männern gegenüber Frauen bei 
Arbeitsplatzknappheit; vermuteter Vorrang individueller oder 
gesellschaftlicher Ursachen für die wirtschaftliche Notlage Einzelner; 
Entscheidungsfreiheit von Arbeitslosen zur Ablehnung eines 
Arbeitsangebots (Skalometer). 
 
Politik: Parteipräferenz; Einstellung zu ausländischen Arbeitnehmern 
im eigenen Land; Zukunftsangst; Assimilation und Integration von 
Immigranten; Vorstellung von einer gerechten Gesellschaft (mehr 
Wohlfahrtsstaat oder Liberalismus, Skala); Interesse an politischen 
Nachrichten in den Medien; Individualismus und Gemeinschaftsdenken; 
Politikinteresse; politische Partizipation; Selbsteinschätzung auf einem 
Links-Rechts-Kontinuum (Skalometer); Selbstverantwortlichkeit oder 
staatliche Vorsorge (Skalometer); Einstellung zur Wettbewerbsfreiheit 
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und Unternehmerfreiheit (Skalometer); Demokratiezufriedenheit; 
Einstellung zum derzeitigen politischen System des Landes und 
Beurteilung des politischen Systems des Landes vor zehn Jahren 
(Skalometer); Präferenz für ein demokratisches politisches System oder 
für eine starke Führerschaft eines einzelnen Politikers (Skala); 
Einstellung zur Demokratie (Skala); Verlust nationaler Charakteristika 
durch die Vereinigung Europas. 
 
Religion: individueller oder genereller Maßstab für Gut und Böse; 
derzeitige und gegebenenfalls frühere Konfession; derzeitige 
Kirchgangshäufigkeit und im Alter von 12 Jahren; Wichtigkeit religiöser 
Feiern bei Geburt, Hochzeit und Beerdigung; Selbsteinschätzung der 
Religiosität; Kompetenz der Religionsgemeinschaft in moralischen Fragen, 
bei Problemen im Familienleben, bei geistigen Bedürfnissen und aktuellen 
sozialen Problemen des Landes; Glaube an Gott, an ein Leben nach dem 
Tod, an die Hölle, den Himmel, die Sünde, an Telepathie und an 
Wiedergeburt; Gottgläubigkeit oder Nihilismus (Skala); Wichtigkeit von 
Gott im eigenen Leben (Skalometer); Trost und Kraft durch den Glauben; 
Beten und Meditation; Gebetshäufigkeit; Besitz und Glauben an 
Glücksbringer oder Talisman (Skalometer); Lesen und Berücksichtigen von 
Horoskopen; Einstellung zur Trennung von Kirche (Religion) und Staat 
(Skala). 
 
Familie und Ehe: wichtigste Kriterien für eine erfolgreiche Ehe 
(Skala); Einstellung zur Ehe und zur traditionellen Familienstruktur 
(Skala); Einstellung zu eigenen Kindern (Skala); Einstellung zum 
traditionellen Rollenverständnis von Mann und Frau in Beruf und Familie 
(Skala); Einstellung zu einer traditionellen oder liberalen 
Eltern-Kind-Beziehung; Wichtigkeit von Erziehungszielen; Einstellung zur 
Abtreibung. 
 
Gesellschaft: Präferenz für individuelle Freiheit oder soziale 
Gleichheit; Postmaterialismus (Skala); präferierte gesellschaftliche 
Entwicklung (Skala); Einstellung zum technischen Fortschritt; Vertrauen 
in Institutionen; Beachtung der individuellen Menschenrechte im Lande; 
Einstellung zum Umweltschutz (Skala); Nähe zur Familie, zur 
Nachbarschaft, den Menschen in der Region, zu den Landsleuten, den 
Europäern und der Menschheit; Nähe zu älteren Menschen, zu Arbeitslosen, 
Ausländern und Behinderten sowie Bereitschaft sich für diese Gruppen 
einzusetzen; persönliche Gründe für Hilfeleistungen bei älteren Menschen 
sowie bei Ausländern;  Identifikation mit dem Ort, der Region, der 
Nation, Europa und der Welt; Nationalstolz. 
 
Moral und Sexualität: moralische Einstellungen (Steuerhinterziehung, 
Diebstahl, Drogengebrauch, Lügen, Schmiergelder, Korruption, Euthanasie, 
Selbstmord, Umweltverschmutzung, Alkohol am Steuer; Skala); moralische 
Einstellungen zu Partnerschaft und Sexualität (Homosexualität, 
Abtreibung, Scheidung, Promiskuität; Skala); vermutete Verbreitung 
unmoralischer Verhaltensweisen in der Bevölkerung des Landes (Skala); 
Einstellung zu einer Bestrafung in Abhängigkeit von der Situation des 
Täters bzw. des Geschädigten (Skala). 
 
Demographie: Geschlecht; Geburtsjahr; Familienstand und Zusammenleben 
mit einem Partner; Kinderzahl; Schulbildung; Alter bei Beendigung der 
Schulausbildung; Berufstätigkeit; Vorgesetztenfunktion und 
Kontrollspanne; Betriebsgröße; Beruf (ISCO88) und berufliche Stellung; 
Dauer der Arbeitslosigkeit; Haushaltsgröße; Alter der Kinder im 
Haushalt; Haushaltsvorstand; Charakteristika des Haushaltsvorstands; 
Haushaltseinkommen. 
 
Zusätzlich verkodet wurden: Ortsgröße; Region; Land. 
 
2. In einigen Ländern wurde zusätzlich gefragt: 
Einstellung zur Privatisierung staatlicher Unternehmen (Skalometer); 
Bereitschaft für das eigene Land in den Krieg zu ziehen; Einstellung zu 
egalisierten oder leistungsorientierten Einkommen (Skalometer); 
Präferenz für individuelle oder staatliche Vorsorge für Renten sowie für 
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Wohnung (Skalometer); Einstellung zu grundlegenden oder nur vorsichtigen 
Veränderungen des eigenen Lebens; Einstellung zur revolutionären 
Veränderung der Gesellschaft; Beurteilung der Lösbarkeit von 
Umweltproblemen, Kriminalität und Arbeitslosigkeit auf nationaler Ebene; 
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Halman, Loek:  
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In Island wurde etwa ein Viertel der Befragten per Telefon interviewt. 
Dabei handelt es sich um Befragte in abgelegenen Gegenden des Landes. 
Die Daten aus Griechenland spiegeln - gemessen an der Verteilung der 
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Die je Land leicht unterschiedlichen Auswahlverfahren sind im unten 
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